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ᢒ 㘓 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ࣭ϩ࡟࠾࠸࡚ࠊ2015ᖺᗘ㹼2018ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ಖ⫱ᐇ⩦
Ϩ࣭ϩࡢᐇ⩦ホ౯⤖ᯝࢆᇶ࡟ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ1ᖺ᫬ࡢᐇ⩦ホ౯⤖ᯝ
ࢆ⩣ᖺࡢಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϩ࡟ά࠿ࡋ஦๓ᣦᑟࢆࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀᏛ⏕ࡢᐇ⩦ホ౯࡟཯࡛ᫎࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ
᳨ドࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ⩦ホ౯ᇶ‽ࡣྛᅬࡢᐇ⩦ᢸᙜ⪅ࡢ୺ほ࡟ࡼࡾᕥྑࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡇ࡛ࡢᏛ⏕ࡢᐇ⩦࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ᳨ドᮦᩱ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠᵝ࡟ᐇ⩦ᚋࡢᏛ⏕
ࡢ⮬ᕫホ౯࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᐇ⩦⌧ሙ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⏕ࡢᐇ⩦࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࠊᐇ⩦ែᗘࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡶ
࡞ࡾලయⓗ࡞ᣦᑟ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ௚࡟ࠊ2018ᖺᗘࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ࣭ϩ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ᐇ⩦஦๓ᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࢆぢࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠾࠾ࡴࡡᏛ⏕ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣ‶㊊
ࡢ࠸ࡃᣦᑟ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᏛ⏕ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ࠊ⏕ά⎔ቃࡢ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ⩦ホ౯࡟཯࡛ᫎ
ࡁࡿಖ⫱ᐇ⩦஦๓ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࢆಖ⫱⌧ሙ࡜༠ാࡋಖ⫱⪅⫱ᡂ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ㣴ᡂᰯ
༞ᴗᚋࠊಖ⫱⌧ሙ࡛ᐇ㊶ຊࡢ࠶ࡿಖ⫱⪅⫱ᡂ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࣭ϩ 
ಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ 
ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ 
⮬ᕫホ౯ 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࣭ϩࡢᐇ⩦ホ౯㸦2015ᖺᗘ㹼2018ᖺᗘ㸧 
3 ᐇ⩦ホ౯࡜Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ࡢẚ㍑࡜ㄢ㢟  
4 ಖ⫱ᐇ⩦ᚋࡢ⮬ᕫホ౯㸦2018ᖺᗘᏛ⏕㸧 
5 2ᖺ⏕ᚋᮇ⤊஢᫬࡟ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ࣭ϩ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
6 ௒ᚋࡢᐇ⩦ᣦᑟࡢㄢ㢟 
7 ࡲ࡜ࡵ  
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
㧗ᰯ༞ᴗࡋಖ⫱⪅ࡢ㐨ࢆ㑅ࡧධᏛࠊ㈨᱁ࢆྲྀࡿࡓ
ࡵࡢᑓ㛛⛉┠ࢆᏛࡧᗂ⛶ᅬᩍㅍචチϩ✀ࠊಖ⫱ኈ㈨
᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ 5ࡘࡢᐇ⩦ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕᫬௦࡟Ꮚ࡝ࡶ࡜᥋ࡍࡿయ㦂
Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡀ࠿ࢃ࠸࠸ࠊᏊ࡝ࡶ࡜㐟ࡪࡇ࡜
－ 157 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
ࡣዲࡁ࡜ධᏛࡋ࡚ࡁ࡚ࡶࠊ㸴᭶ᩍ⫱ᐇ⩦Ϩᚋࠊయ㦂
Ꮫ⩦࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᗂඣᩍ⫱⪅࡟࡞ࡿࡓࡵࡢㄢ㢟࡟ࡪ
ࡘ࠿ࡾࠊᡞᝨ࠸ࢆぢࡏࡿᏛ⏕ࡀ┠❧ࡘࠋᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ
ࡣ 5ࠊ6ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡢ 5᪥㛫ࡢ
ᐇ⩦࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡣࠊ1ᖺ⏕ᤵᴗ⤊
஢ᚋࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡣྛᅬ୍ே࡛㸰㐌㛫ࡢಖ⫱ᐇ
⩦Ϩࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᏛ⏕⏕ά࡜ಖ⫱⌧ሙ࡛ࡣ኱
ࡁࡃ␗࡞ࡾ୙Ᏻࡀࡘࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡣ
ࡑࢀࡲ࡛࡟ಖ⫱ᅬࡢ᪋タ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ▱㆑ࠊᗂඣ⌮ゎࠊ
ಖ⫱⪅ࡢ⫋ົ➼ᣦᑟࡋࠊཪᐇ㊶࡛ࡁࡿඣ❺ᩥ໬㈈ࡢ
ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅಖ⫱⪅ࡢ⫋ົࠊᏊ࡝
ࡶ⌮ゎ࡟඲ຊࢆὀࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᐇ⩦ᢸᙜಖ⫱ኈࠊᖺ㛗⪅ࠊಖ
ㆤ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢቨࡸࡑࢀ࡟క࠸⏕ά
⤒㦂ࡢᑡ࡞ࡉࡣ୙Ᏻࡢせᅉ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ஦๓ᣦ
ᑟࡀᐇ⩦ホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ2015ᖺᗘ㹼2018ᖺᗘࡲ࡛ࡢᏛ⏕ࡢ
ᐇ⩦ホ౯࠿ࡽᐇ⩦ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⌧ሙ࡛
ࡢᐇ⩦ホ౯࡜Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡜ࡢ㐪࠸ࡸᐇ⩦ᣦᑟ࡟
ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ௒ᚋࡢᐇ⩦ᣦᑟࢆ⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
1.1 ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ࣭ϩࡢᴫせ➼ 
⛉┠ࡢᴫせࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦࡟ᙜࡓࡾࠊࡑࡢᚰᵓ࠼ࡸ
ලయⓗ࡞▱㆑ࢆྵࡵࡓ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊಖ⫱⌧
ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿᐇᢏᣦᑟࠊᐇ⩦ᅬ࡟⾜ࡃ๓ࡢ஦๓ᣦ
ᑟ࡜ᐇ⩦୰ࡢᕠᅇᩍဨ࠿ࡽࡢᣦᑟࠊᐇ⩦ᚋࡢಶูᣦ
ᑟ࡞࡝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐍⣭ࠊಖ⫱ኈ㈨᱁ྲྀᚓ
ࡢᚲಟ⛉┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦๓ᣦᑟࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡋ
࡚ࡣձᐇ⩦ࡢព⩏࡜┠ⓗࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ղᐇ⩦ࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࠋճᐇ
⩦᪋タ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢேᶒ࡜᭱ၿࡢ฼┈ࡢ⪃៖ࠊ
ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡜Ᏺ⛎⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋմᐇ
⩦ࡢィ⏬ࠊᐇ㊶ࠊほᐹࠊグ㘓ࠊホ౯ࡢ᪉ἲࡸෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟Ꮫࡪࠋյᐇ⩦ࡢ஦ᚋᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᐇ⩦ࡢ⥲ᣓ࡜⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟
ࡍࡿࠋ1㸧 
 
1.2 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢᴫせ➼ 
ࡇࡢ⛉┠࡛ࡣࠊಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋࠊಖ⫱ᡤ
ࡢᙺ๭࣭Ꮚ࡝ࡶࡢ⌮ゎࠊಖ⫱⌧ሙࡢ⎔ቃᵓᡂ➼࡟ᐇ
㝿࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛
࡟Ꮫࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆᐇ㊶ࡢሙ࡛⮬ࡽࡶヨࡳࢆྵࡵ☜
ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬㌟ࡢ฿㐩Ⅼࡸಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶ
ࢆᏛࡪࠋࡲࡓࠊಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ᑓ㛛▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⌧
ሙ࡟࠾࠸࡚༠ㄪᛶࢆࡶࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟Ꮫࡪࠋෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձಖ⫱ᡤࡢᙺ๭ࡸᶵ⬟ࢆල
యⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠋղほᐹࡸᏊ౪࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ
࡚Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋճᴫ⩦ࡢᩍ⛉ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢಖ⫱ཬࡧಖㆤ⪅࡬ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋմ
ಖ⫱ࡢィ⏬ࠊᐇ㊶ࠊほᐹࠊグ㘓ཬࡧ⮬ᕫホ౯࡞࡝ࢆ
ලయⓗ࡟Ꮫࡪࠋյಖ⫱ኈࡢᴗົෆᐜࡸ⫋ᴗ೔⌮࡟ࡘ
࠸࡚Ꮫࡪࠋ2㸧 
 
1.3 ಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢᴫせ➼ 
ࡇࡢᏛእᐇ⩦ࡣࠊᐇ⩦᭱ᚋ࡜ࡋ࡚ 2㐌㛫࡟ࢃࡓࡾ
⾜࠺ࠋࡇࡢ⛉┠ࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⌧ሙ࡛ࡢ
ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ࠊᏊ࡝ࡶࡢືࡁࡢᐇ㊶
ⓗ఩㝵ࠊಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢ⎔ቃᵓᡂ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࡀࠊಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡜␗࡞ࡿⅬࡣࠊᐇ⩦ᣦᑟ᱌ࢆ
సᡂࡋ◊✲ಖ⫱ࢆ⾜࠸⌮ゎࡍࡿࠋ௒ࡲ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓ
ࡇ࡜ࢆᐇ㊶ࡢሙ࡛ࠊ⮬ࡽࡢヨࡳࢆྵࡵ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ⌮ゎࡢ฿㐩Ⅼࡸಖ⫱⪅ࡢ≉ᛶ
ࢆぢࡿ㔜せ࡞ᶵ఍࡜ࡋ࡚ࠊ఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ኈ
࡟ᚲせ࡞ᑓ㛛▱㆑ࠊᢏ⬟ࢆಖ⫱⌧ሙ࡛༠ㄪᛶࢆࡶࡗ
࡚ᰂ㌾࡟ά⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⩦ෆᐜࡣձᴫ⩦ࡢᙉ໬
ࡸಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏊ࡝ࡶࡢほᐹࡸ㛵ࡾ
ࡢどⅬࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋղಖ⫱ࡢィ⏬ࠊᐇ㊶ࠊほᐹࠊ
グ㘓ࠊ࠾ࡼࡧ⮬ᕫホ౯➼࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋճಖ⫱
⌧ሙ࡛ࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋࠊಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ࠊᏊ࡝ࡶࡢືࡁ
ࡸᐇ㊶ⓗ⌮ゎࠊಖ⫱⌧ሙࡢ⎔ቃᵓᡂࡸ⫋ᴗ೔⌮ほ࡟
ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋյಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫㄢ㢟ࢆぢࡘ
ࡅࡿࠋ3㸧 
 
1.4 ᐇ⩦ホ౯࡜ࡣ 
ᐇ⩦⤊஢ᚋ࡟ᐇ⩦᪋タ࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡃࡿホ౯
⚊ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊಖ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿྛᅬ࡛ࡢಖ⫱ᐇ
⩦ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿホ౯࡛࠶ࡿࠋホ౯⚊ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠊ࠾
ࡼࡧಖ⫱ᐇ⩦ࡸಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟ಀࡿホᐃࡢ⟬ᐃ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᐇ⩦᪋タࡢホ౯᱁ᕪ࡟ࡼࡾホᐃࡀ⟬ฟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡢᡂ⦼ホ౯࡟࠿࠿ࡿ㈐௵ࡣࠊ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶᐇ⩦ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿホ౯࡜ࡋࠊᐇ⩦ඛ࠿ࡽࡢホ
౯ࡣᐇ⩦ᣦᑟ࡜⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
1.5 ⮬ᕫホ౯࡜ࡣ 
ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ஦ᚋᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࢆᣢࡕࠊᐇ
⩦ᕠᅇᢸᙜᩍဨ࡜ࡑࡢᐇ⩦⏕࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
࡟ࡼࡿᐇ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡲࡓཧຍࡍࡿ㝿
࡟ࡣ⮬ᕫホ౯⚊ࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚ࡢཧຍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
－ 158 －
ㄪᰝሗ࿌㸸ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࢆ⪃࠼ࡿ㸫2015ᖺᗘ㹼2018ᖺᗘࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ཬࡧ⮬ᕫホ౯̿㸦ᒸ⏣┿ᬛᏊ㸧 
2 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࣭ϩࡢホ౯㸦2015ᖺᗘ㹼2018
ᖺᗘ㸧 
 
2015ᖺᗘ~2018ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡜ಖ⫱ᐇ
⩦ϩࡢᐇ⩦ホ౯⤖ᯝࡣ㡯┠ࡀ㐪࠺ࡓࡵẚ㍑࡛ࡁ࡞࠸
ࡀࠊಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢ⤖ᯝ࠿ࡽಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϩ࡟ྥࡅ࡚
ㄢ㢟ࢆぢฟࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲ 㸯 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩホ౯⚊ࡢホ౯ᣦᶆ㡯┠
 ಖ⫱ᡤࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚
 Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚
 ಖ⫱ෆᐜ࡜⎔ቃᵓᡂ
 ಖ⫱ࡢィ⏬ࠊほᐹࠊグ㘓
 ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭࡜⫋ᴗ೔⌮

⾲  ಖ⫱ᐇ⩦ϩホ౯⚊ࡢホ౯ᣦᶆ㡯┠
 ಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ࡸᶵ⬟ࡢලయⓗᒎ㛤 
 ほᐹ࡟ᇶ࡙ࡃಖ⫱⌮ゎ
 Ꮚ࡝ࡶࡢಖ⫱ཬࡧಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ
 ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠊᐇ㊶ࠊほᐹࠊグ㘓ࠊホ౯
 ಖ⫱ኈࡢᴗົ࡜೔⌮ほཬࡧ⮬ᕫㄢ㢟ࡢ᫂☜໬
 
 
2.1 2015ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1  ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ㸦2015㸧 
 
ᅗ 2 ಖ⫱ᐇ⩦ϩ㸦2016㸧 
2.2 2016ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 2016ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ 
ᅗ 3 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ(2016) 
 
 
 







ᅗ 4 ಖ⫱ᐇ⩦ϩ(2017) 
 
2.3 2017ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 5 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6 ಖ⫱ᐇ⩦ϩ(2018) 
ᅗ 2 㸰㸮㸯㸴ಖ⫱ᐇ⩦ϩ 
－ 159 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
2.4 2018ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 7 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ(2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 8 ಖ⫱ᐇ⩦ϩ(2019) 
 
2.5  ᖺ㹼 ᖺࡲ࡛ࡢಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢὶࢀ
 ᖺࡲ࡛ࡣᐇ⩦ᣦᑟࡢ୰࡛ᐇ⩦ࣀ࣮ࢺసᡂࡀ
ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠕᡭ㐟ࡧ࣭⤮ᮏ࣭Ꮨ⠇ࡢḷࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ᐇ⩦๓࡟⮬㌟࡛㑅᭤ࡋసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣಶேᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ᖺ࡟࡞ࡾᐇ㊶ຊࢆ௜ࡅࡿࡓࡵ࡜ࡋ࡚ࠊᡭ㐟ࡧ
ࣀ࣮࡜ࡢసᡂࢆㄢ㢟࡜ࡋࠊ୍ே㸯᭤ᣢࡕᐤࡾྛࢡࣛ
ࢫ඲ဨࡢࡶࡢࢆ㸯෉ࡢࣀ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵᐇ⩦๓࡟
ᚅࡓࡏࠊά⏝≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᡭ㐟ࡧᐇ㊶ࢩ
࣮ࢺࢆసᡂࠊᐇ⩦ᚋᥦฟࡉࡏ㞟ィࡋ᳨ウࡋࡓࠋ㸦
ᖺ➨  ᅇ㸦୰㒊ࣈࣟࢵࢡ㸧᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍࡟࠾࠸ཱྀ࡚
㢌Ⓨ⾲ ' ಖ⫱ෆᐜϨ㸦ಖ⫱ෆᐜ⥲ㄽ࣭㐟ࡧ㸧㸱㸧
 ᖺ࡛ࡣࠊᡭ㐟ࡧࣀ࣮ࢺࡢᐇ㊶ά⏝ࢩ࣮ࢺࢆᥦ
ฟࡋᡭ㐟ࡧࡢᐇ㊶ࢆࡍࡿᏛ⏕ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲ
ࡓࠊྛࢡࣛࢫ༢఩࡛ᡭ㐟ࡧࣀ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ
ࢡࣛࢫ୍࡛ேࡦ࡜ࡾ๓࡟࡚ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢡ
ࣛࢫ඲ဨࡢᡭ㐟ࡧࢆ▱ࡿᶵ఍࡜࡞ࡾᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ᐇ
㊶άື࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᖺ࡛ࡣࠊᅬඣࡢ๓࡛⮬ಙࢆࡶࡗ࡚₇ࡌࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮࣮࣎ࢻࢆไసࡋࠊ⡆
༢࡞ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࢆసᡂࡋࠊࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶
ㄢ㢟࡜ࡋᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᖺ࡛ࡣࠊࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࡣ⡆༢࡞࠾ヰࢆసࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡓࡀࠊᡞᝨ࠺Ꮫ⏕ࡀከ࠸ࡓࡵᡭ㐟ࡧࡸ
ḷࢆࡶ࡜࡟ไసࡍࡿࡇ࡜ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋࠊࡑࢀࡽࢆ
ᣢࡕᐇ⩦࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ᅬඣࡢ๓࡛ᐇ₇ࡋ✚
ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 ᖺ࡟ࡣࠊࣃࢿ࣮ࣝ࣎ࢻࢆ౑࠸⮬ᕫ⤂௓ࢆࢸ࣮
࣐࡟ࡋࡓࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࢆసᡂࠊᅬඣ࡜ࡢ᭱ึࡢฟ
఍ࡀᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ぶࡋࡳࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆᥦ౪ࡋࡓࠋᐇ⩦┠ᶆࡸ㒊ศᐇ⩦ࡢࡓࡵࡢᣦ
ᑟィ⏬సᡂࠊᐇ⩦ᚋࡢ࠾♩≧➼ࡢᣦᑟ࡟ຊࢆධࢀࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐇ⩦ホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ᐇ⩦
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

2.6 ᐇ⩦ホ౯⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡜ϩࡢ⥲ྜࢆẚ㍑ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓࡢࡣ
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛ࡣ㸿ホ౯ࡀపࡃಖ⫱ᐇ㐌ϩ࡛ࡣ㸿ࡀቑ
ຍࡍࡿࡀ㹀ࠊ㹁ホ౯ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ඲యⓗ࡟ࡳࡿ࡜
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡟࠾࠸࡚㸿ࠊ㹀ホ౯ࡀ㧗ࡃࠊಖ⫱ᐇ⩦ϩ
࡛ࡣ㹀ࠊ㹁ホ౯ࡀከ࠸ࠋಖ⫱ᐇ⩦ࡢホ౯ࡣᑵ⫋࡟ࡶ
ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢホ౯⤖
ᯝࢆᏛ⏕࡟㏉ࡋࠊಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕⮬㌟
ࡢᙅࡳࢆᙉࡳ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢಶูᣦᑟᙉ໬ࢆᅗࡿᚲせ
ᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ

3 ಖ⫱ᐇ⩦஦ᚋϨ࣭ϩ⮬ᕫホ౯㸦2018ᖺᗘᏛ
⏕㸧ಖ⫱ᐇ⩦஦ᚋᣦᑟ᫬ࡢ⮬ᕫホ౯⤖ᯝ 
 
⾲㸱  ᖺᗘ ᖺ⏕ಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢ⮬ᕫホ౯⚊ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟✚ᴟⓗ࡟࡜ࡅ㎸ࡴጼໃ
ࢡࣛࢫࡸᅬ඲య࡞࡝࡟⣽࠿ࡃὀពࢆᡶ࠺㸦Ẽ㓄
ࡾ㸧ࢆࡍࡿጼໃ
♩൤ࠊᣵᣜࠊゝⴥ౑࠸ࠊ㌟ࡔࡋ࡞ࡳ࡞࡝ࡢ࣐ࢼ
࣮ࡢጼໃ
➗㢦ࠊ᫂ࡿࡉࠊኌࡢ኱ࡁࡉࠊάⓎࡉ࡞࡝ಖ⫱⪅
࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏጼໃ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡟ᐇ⩦ࠊ◊✲
ࡍࡿែᗘ
ᐇ⩦ࣀ࣮ࢺࡢసᡂ࡜ෆᐜࡢලయⓗグ㏙
㒊ศᐇ⩦࣭◊✲ಖ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
௒ᅇࡢᐇ⩦඲య࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢྲྀࡾ⤌ࡳጼໃ
௨ୖࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ ẁ㝵ホ౯࡛⾜࠺
－ 160 －
ㄪᰝሗ࿌㸸ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࢆ⪃࠼ࡿ㸫2015ᖺᗘ㹼2018ᖺᗘࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ཬࡧ⮬ᕫホ౯̿㸦ᒸ⏣┿ᬛᏊ㸧 
3.1 2018ᖺᗘධᏛ⏕ 1ᖺ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢ⮬ᕫホ
౯⤖ᯝ 
 
⾲㸲  ᖺᗘᏛ⏕࡟ࡼࡿಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢ⮬ᕫホ౯㞟ィ
 
ࡼࡃ࡛
ࡁࡓ
࡛ࡁࡓ
ࡸࡸ࡛
ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ
࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ
ᅇ⟅ᩘ
     
     
     
     
     
     
     
     
ᖹᆒ     
 
3.2 2018ᖺᗘᏛ⏕ࡢ 2ᖺ⏕ಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢ⮬ᕫホ౯ 
1ᖺḟ࡛ࡣ 107ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀఇᏛ➼࡛ 105ྡ 
 
⾲㸳  ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢ⮬ᕫホ౯⚊㞟ィ 

ࡼࡃ࡛
ࡁࡓ
࡛ࡁࡓ
ࡸࡸ࡛
ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ
࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ
ᅇ⟅ᩘ
     
     
     
     
     
     
     
     
ᖹᆒ     
 
 
4 ⪃ᐹ࡜ㄢ㢟 
2018ᖺᗘᏛ⏕ࡢಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡜ಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢᐇ⩦
ホ౯࡜⮬ᕫホ౯ࢆ⪃ᐹࡋ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᥈ࡿ 
 
4.1 ಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢホ౯ 
1ᖺḟ࡟࠾࠸࡚ࡢಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢᐇ⩦ホ౯ࠝᅗ
ࠞࡣึࡵ࡚ࡢᐇ⩦࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛඲యⓗ࡟ぢ
࡚ 80%௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ A࣭Bホ౯ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢᐇ⩦ホ౯ࠝ ᅗ ࡛ࠞ ࡣࠊ
ᑗ᮶ಖ⫱ኈ࡜࡞ࡗ࡚ྠ൉࡜ࡋ୍࡚⥴࡟࡞ࡗ࡚ാࡃ࡜
࠸࠺どⅬࡀຍ࿡ࡉࢀᚲ↛ⓗ࡟ཝࡋࡃ⪃࠼ࡽࢀࠊ78%
࡜ᑡࡋప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊC࣭Dࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ
࡞ࡿࠋ≉࡟ࠝࠊ ⾲ ࠞࡢ㸲࡟࠶ࡿࠕᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠊ
ᐇ㊶ࠊほᐹࠊグ㘓ࠊホ౯ ࡟ࠖᑐࡋ࡚ࡢ๭ྜࡀ┠❧ࡘࠋ
ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ຊࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ほᐹຊࢆⓎ᥹ࡋᏊ࡝ࡶࡢጼࢆᤊ࠼ࡑࡢᡂ㛗ࢆぢ
ᤣ࠼࡚ࡢᣦᑟィ⏬సᡂࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
4.2 1ᖺḟ࣭2ᖺḟࡢ⮬ᕫホ౯ 
Ꮫ⏕⮬㌟ࡢ⮬ᕫホ౯ࡣᐇ⩦ホ౯࡜㡯┠ࡀ㐪ࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢࠊࠕࡼࡃ࡛ࡁࡓ ࠖࠕ࡛ࡁࡓࠖࡢ㡯┠ࢆྜࢃࡏ
࡚ಖ⫱ᐇ⩦Ϩࠝ⾲ ࡛ࠞࡣᖹᆒ 79%ࢆ༨ࡵࠊಖ⫱ᐇ
⩦ϩࠝ⾲ ࡛ࠞࡣ 87.8%࡜㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
1ᖺ⏕࡛ࡣࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡲࡲ 2㐌㛫ࡀ⤊ࢃࡗࡓ࡜
࠸࠺ឤぬ࡛ࠊ2ᖺ⏕࡜࡞ࡾಖ⫱ᐇ⩦ϩࢆࡸࡾ㐙ࡆࡓ
㐩ᡂឤࢆឤࡌ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠝࠊ ⾲ ࠞࡢ㡯┠ 6ࢆぢࡿ࡜ࠊ1ᖺḟ࡛ࡣୖ఩ 2
㡯┠ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 89%ࡶ࠶ࡾಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡛ࡣ 75%
࡜ୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᐇ⩦ϩࡢᐇ⩦ㄢ㢟࡛࠶ࡿ◊✲
ಖ⫱ࠊ1᪥ᐇ⩦ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㈇ᢸឤ
ࡢ⌧ࢀ࠿࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
 
4.3 ⌧ሙ࡜Ꮫ⏕࡜ࡢព㆑ࡢࡎࢀ  
ព㆑ࡢࡎࢀࢆ኱ࡁࡃឤࡌࡿⅬࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ
 ࠎ࡟ࡋ࡚Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࡣ㧗ࡵ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ
ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᅬ࠿ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ⩦ホ౯⚊ࢆᏛ⏕ࡢ
ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᥦ♧ࡍࡿ࡜ࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡣࠕ࡞ࢇ࡛ప
࠸ࡢ୍ࠖᩧ࡟ᖐࡗ࡚ࡃࡿࠋ⮬ศࡣࡼࡃࡸࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡼࡾពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾⰋ࠸ຠᯝ
ࡀ࠶ࡿࡀࠊప࠸⤖ᯝ࡛ࡣḟࡢᐇ⩦࡟ᑐࡍࡿពḧపୗ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢሙྜࡣ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅࠊⰋ࠸⤖ᯝࢆㄆࡵࡘࡘࠊḟ࡟ᑐࡋ࡚ពḧࡢᣢ࡚ࡿ
᥼ຓࢆ⪃࠼ᑐᛂ࡟࠶ࡓࡿࠋ 
 
4.4 Ꮫ⏕ࡢᏛࡧ㸦ᡂ㛗㸧࡟ࡴࡅ࡚  
2017 ᖺᗘࡲ࡛ࡣᐇ⩦ホ౯⚊ࢆᏛ⏕ࡢせㄳ࡟ᛂࡌ࡚
ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ2018 ᖺᗘ࠿ࡽࡣಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢ⤖ᯝ
ࢆᥦ♧ࡋ஦ᨾㄢ㢟ࢆᚅࡓࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ಖ⫱ᐇ⩦ϩ
࡟ྥࡅ࡚ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫࢆぢࡘࡵࠊ⮬ᕫㄢ㢟ࢆ
ぢฟࡋḟ࡟ྥ࠿࠺┠ⓗព㆑ࢆᣢࡕᐇ⩦࡟⮫ࡴࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡋࡓࠋ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⮬ಙࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࠊ⚾ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸࡜࠸࠺Ꮫ⏕࡜ࡉࡲࡊࡲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ྥ
ࡁྜ࠸ࠊࡑࡢᏛ⏕ࡢᙉࡳࠊᙅࡳࢆ୍⥴࡟ぢฟࡋᙅⅬࢆ
ᙉࡳ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⪃࠼࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡛ᐇ㊶ຊ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
ࢆᣢࡗࡓᏛ⏕⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ᐇ⾜ࡋࡓࠋ  
 
 
5 ᐇ⩦㛵ಀࡢᤵᴗࢆ⤊࠼஦๓஦ᚋᣦᑟ࡟ᑐࡋ
࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜⪃ᐹ 
2015ᖺᗘ࠿ࡽ 2018ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫ࡢᏛ⏕ࡢಖ
⫱ᐇ⩦ホ౯࠿ࡽಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࢆ⪃࠼࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ 2018ᖺᗘࡢ 2ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ಖ⫱ᐇ
⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᐇ⩦ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
 
5.1 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ㡯┠࡜ࡑࡢ⤖ᯝ 
⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ ẁ㝵ホ౯㡯┠
㸯 㸰 㸱 㸲 㸳
ᙜ࡚ࡣࡲ
ࡽ࡞࠸
ࡸࡸᙜ࡚
ࡣࡲࡽ࡞
࠸
࡝ࡕࡽ࡛
ࡶ࡞࠸
ࡸࡸᙜ࡚
ࡣࡲࡿ
ᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿ

⾲  ಖ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㡯┠
 ᤵᴗࡢෆᐜࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡓ 
 ᫬㛫㓄ศࡣ㐺ษࡔࡗࡓ
 㐍ࡳ᪉ࡣࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠿ࡗࡓ
 ⪺ࡁྲྀࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ
 ୺యⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡓ

⾲  ಖ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞟ィ⤖ᯝ
 ձ ղ ճ մ յ
㸯     
㸰     
㸱     
㸲     
㸳     
ᖹᆒ     

⾲  ඣ❺ᩥ໬➼ࡢᐇ㊶άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ஦㡯
 ࣃࢿ࣮ࣝ࣎ࢻసࡾࡣࡼ࠿ࡗࡓ 
 ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ไసࡣⰋ࠿ࡗࡓ
 ࡪࡽࡪࡽேᙧไసࡣⰋ࠿ࡗࡓ
 ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࡢⓎ⾲ࡀⰋ࠿ࡗࡓ
 ࡪࡽࡪࡽேᙧࢆ౑⏝ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢⓎ⾲ࡀⰋ࠿ࡗࡓ

⾲  ඣ❺ᩥ໬ά⏝㈈ά⏝ࡢᐇ㊶άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞟ィ⤖ᯝ
 ձ ղ ճ մ յ
㸯     
㸰     
㸱     
㸲     
㸳     
ᖹᆒ     

⾲  ᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㡯┠
 ᐇ⩦࡛ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 
 ✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡓ
 ᣦᑟࡸຓゝࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀⰋ࠿ࡗࡓ
 ᑗ᮶⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
 ᤵᴗ௨እ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐍ࢇ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ

⾲  ᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞟ィ⤖ᯝ 
 ձ ղ ճ մ յ
㸯     
㸰     
㸱     
㸲     
㸳     
ᖹᆒ     

⾲  ಖ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㡯┠
 ಖ⫱ᐇ⩦ࡢព⩏࡜┠ⓗࢆ⌮ゎࡋࡓ
 ᐇ⩦ࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ
 Ꮚ࡝ࡶࡢேᶒ࡜᭱ၿࡢ฼┈ࡢ⪃៖ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ
࡜Ᏺ⛎⩏ົࡢ㔜せᛶ⌮ゎࡋࡓ
 ಖ⫱ࡢィ⏬ࠊᐇ㊶ࠊほᐹࠊグ㘓ࠊホ౯ෆᐜࡢ⌮ゎࡋࡓ
 ᐇ⩦ᚋ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠸᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ

⾲  ಖ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞟ィ⤖ᯝ
 ձ ղ ճ մ յ
㸯     
㸰     
㸱     
㸲     
㸳     
ᖹᆒ     
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ㄪᰝሗ࿌㸸ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࢆ⪃࠼ࡿ㸫2015ᖺᗘ㹼2018ᖺᗘࡢಖ⫱ᐇ⩦ホ౯ཬࡧ⮬ᕫホ౯̿㸦ᒸ⏣┿ᬛᏊ㸧 
5.2 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡢホ౯ 
ಖ⫱ᐇ㐌ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼࡚ࢩࣛࣂࢫࢆ
సᡂࡋᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢᑐࡋࠊᏛ⏕ࡢホ౯⤖
ᯝࢆࡳࡿࠝࠋ ⾲ 7.9.11.13ࠞࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕյ
࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢ᭱పࡣ 18%࡛࠶ࡿࡀ᭱㧗್ࡣ 58%ࠊ
ࠕմࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࢆຍ࠼ࡿ࡜ 76%ࡢᏛ⏕ࡀᣦᑟ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗ホ౯࡛࠶ࡿࠋࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿᏛ⏕ࡸᙜ࡚ࡣࡲࡽ
࡞࠸࡯࠺ࡢ⤖ᯝࢆ㑅ࡪᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ௒ᚋ
ࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞ᣦᑟ≉࡟ಶูᣦᑟ࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡃᚲ
せࢆឤࡌࡿࠋ 
 
 
6 ࡇࢀ࠿ࡽࡢಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ 
௒ࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ཬࡧࠊ௒ᚋࡢㄢ
㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
 
6.1 ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ 
㐣ཤࡢศᯒ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ⏕ά⤒㦂ࡢᑡ࡞
࠸Ꮫ⏕࡟࡜ࡾಖ⫱ᅬ࡛ࡢಖ⫱ᐇ⩦ࡣ᪥ᖖ⏕άࢆ㞟ᅋ
࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࡀၥࢃࢀࡿࠋ
ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᛶࡣ୍⯡ᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖ⏕ά
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡕࠊ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛᝿ീ
ຊࢆാ࠿ࡏࠊ⪥ࢆ⃈ࡲࡋᏊ࡝ࡶࡢኌ࠿ࡽࡑࡢᛮ࠸ࢆ
ᢕᥱࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢ⾜ື࠿ࡽࡑࡢᏊࡢᮍ᮶ࢆぢᤣ࠼࡚
᥼ຓࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖ⏕ά࡟ᑐࡋ࡚ࡢᑓ㛛
▱㆑ࢆᚅࡕࠊឤᛶࢆᣢࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋ⏕άᩥ໬Ỉ‽ࡀୖࡀࡾࠊᡭࢆ࠿ࡊࡏࡤỈࡀฟࡿࠊ
ື࠿࡞ࡃ࡚ࡶᤲ㝖ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࠊ㞧ᕵࢆ౑࠺ᶵ఍ࡀ
ῶࡾࠊ࢚࢘ࢵࢺࢩ࣮ࢺ࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ౽฼࡞⏕άࢆ㐣
ࡈࡋ࡚ࡁࡓᏛ⏕࡟ࠊಖ⫱ᅬ࡛ࡢᐇ⩦ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡎࡣࠊᅬ࡛ࡢ⏕άࡢ DVDど⫈ࢆ㏻ࡋࠊᐇែࢆ
ᢕᥱࠊ᫬⣔ิࢆ㡰࡟ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡣලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡟ືࡁࠊάືࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊ2019ᖺᗘࡢಖ⫱ᐇ⩦ᣦ
ᑟࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ 
௒ࡲ࡛࡟㧗ホ౯࡛࠶ࡗࡓඣ❺ᩥ໬ᮦά⏝ࡢᐇ㊶ᣦ
ᑟࡸಖ⫱ෆᐜ࡟㛵㐃ࡋࡓᩍ⛉࡜ࡶ┦஫࡟㐃ᦠࢆྲྀࡾ
࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫋ဨྠኈࡢ㐃ᦠࢆ
௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ྲྀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᐇ⩦ᣦᑟ࡜㛵㐃௜
ࡅ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐇ⩦ࡣᐇ♫఍࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥㡭ࡼࡾᣵᣜࠊゝⴥ౑
࠸➼ TPOࢆ⪃࠼ࠊṇࡋࡃ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡉࡏ
࡚⾜ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋᐇ⩦ᢸᙜ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎᑗ᮶ࡢ
ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆព㆑ࡉࡏࠊ❧ࡕ᣺ࡿ⯙࠸࡟Ẽ
ࢆ㓄ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫋ဨ඲ဨ࡛ᣦᑟࡋ࡚࠸
ࡃࠋ 
 
6.2 ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟఍ 
୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟఍⦅㞟ࡢࠕ࣑ࢽ
࣐࣒ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖࡣ 2007㸦ᖹᡂ 19㸧ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉ
ࢀࡓࡀ᫬௦≧ἣࡢኚ໬ࠊ㣴ᡂᰯഃ࡛ࡢᐇ⩦ᣦᑟ࡟ᑐ
ࡍࡿᨵ㠉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨵᐃ∧࡜࠸࠺ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ὶࢀࢆ
࠺ࡕฟࡋࡓࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ࣑ࢽ࣐࣒ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
Ver.2ࠗ ༠ാ࠘ࡍࡿಖ⫱ኈ㣴ᡂࠖࡀⓎหࡉࢀࡓࠋࡇࡇ
࡛ࡣࠊ➨ 1㒊ᐇ⩦ᣦᑟࡢព⩏࡜࣑ࢽ࣐࣒ࢫࢱࣥࢲ࣮
ࢻ⟇ᐃࡢព⩏ࢆ♧ࡋࠊ➨ϩ㒊ࡢ STEP㸱࡛ಖ⫱ᐇ⩦
ࡢලయⓗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊ➨Ϫ㒊࡛ࡣㄢ㢟ࠊ┠ᣦ
ࡍ᪉ 㸦ྥᑓ㛛ጤဨ఍ሗ࿌ࢆᇶ࡟㸧ࠊ➨ϫ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ
㣴ᡂᰯ࡬ࡢᮇᚅࠊ㐃ᦠ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜࡢ㣴ᡂ
ᰯ࡛ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡕࡑࢀࡒࢀ࡛ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ௒ᚋᐇ⩦ᣦᑟ࡟ᑐࡋά⏝ࢆ᥈ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
 
6.3 ಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢホ౯
 ᐇ⩦ᕠᅇ᫬࡟ࡣᢸᙜᩍဨ࡜ᐇ⩦ᢸᙜಖ⫱⪅࡛ᐇ⩦
Ꮫ⏕࡟≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺᫬㛫ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋᛁ
ࡋ࠸୰࡛ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᳨ウࢆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞᫬㛫࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ⩦ᣦᑟ࡟
ᑐࡋ࡚ࡢពぢࡸࠊ௒᫬ࡢᏛ⏕࣭ಖ⫱⪅ࡢጼࠊồࡵࡽ
ࢀࡿಖ⫱⪅ࡢ㈨㉁࡞࡝⪺ࡁฟࡍᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࢆᣢࡕᖐࡾᏛ⛉఍㆟࡟࠾࠸࡚ሗ࿌఍ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᚋࡼࡾ῝ࡵࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟࡛ࡁࡿ
ࡔࡅከࡃࡢ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ᐇ⩦ᣦᑟᢸᙜ⪅࡜ࡢ㐃⤡఍࡞࡝ࡢᶵ఍ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࢀࡤࠊࡼࡾ୍ᒙಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡓᏛ⏕ࡢ
⫱ࡕ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


7 ࡲ࡜ࡵ 
 2015ᖺ࠿ࡽ 2018ᖺࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫ࡢᐇ⩦ホ౯ࢆࢹ
࣮ࢱ࡟ࡲ࡜ࡵศᯒࠊಖ⫱ᐇ⩦Ϩࡢホ౯ࢆࡶ࡜࡟ಖ⫱
ᐇ⩦ᣦᑟϩ࡟ά⏝ࡋࠊࡲࡓࠊ๓ᖺᗘࡢホ౯ࢆಖ⫱ᐇ
⩦஦๓ᣦᑟϨ࡟ά⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ⩦ࡣᩍ⫱
ᐇ⩦ࠋ᪋タᐇ⩦࡜ 5ᅇࡢᐇ⩦ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾࡑࢀ
ࡽࡍ࡭࡚㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࢆ㚷ࡳ 2019ᖺᗘࡢ
ᩍ⫱ᐇ⩦Ϩࡢホ౯ࢆࡶ࡜࡟᫬㛫እࡢ≉ูᣦᑟࢆ❧ࡕ
ୖࡆࡓࠋᏛ⏕ࡢᙅⅬ࡛࠶ࡿⓎಙຊࠊ⾲⌧ຊࠊឤᛶࡢ
ஈࡋࡉࠊ㏆ᖺ SNS➼࡛ゝⴥ࡟ࡼࡿఏ࠼ྜ࠸ࡸࠊᩥ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
❶ຊࡢపୗ࡟ࡼࡾࠊᅬ࠿ࡽࡢホ౯࡛ࡣㄗᏐࠊ⬺Ꮠࠊ
ᩥ❶ࡀ᭩ࡅ࡞࠸࡞࡝ࡢᣦ᦬ࢆཷࡅࠊࣜࢸࣛࢩ࣮㸦ᩥ
❶⾲⌧㸧ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ 㸦࣮⾜ື≉ᛶ࡜ࡋ࡚ゝⴥ࡜㌟
య⾲⌧㸧ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᩍ⫱ᐇ⩦ᢸᙜ⪅ࡀືࡁ
ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㏆ᖺ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜಖ⫱ኈせㄳ༠㆟఍⦅㞟
ࡢಖ⫱ᐇ⩦ࡢࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ࣑ࢽ࣐࣒ࢫࢱࣥࢲ࣮
ࢻ Ver.2ࠗ༠ാ࠘ࡍࡿಖ⫱ኈ㣴ᡂ࡛ࠖࡣಖ⫱ᐇ⩦࡟
ࡘ࠸࡚⌧ሙࡢಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ⪅࡜ࡢ༠ാࡀྉࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋಖ⫱⌧ሙ࡜༠ാࡢ㔜せᛶࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ㣴ᡂᰯ
࡜ࡋ࡚ಖ⫱⌧ሙ࡜༠ാࡋࠊࡼࡾⰋ࠸ಖ⫱⪅⫱ᡂࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ 
ぢ࡚ࠕ࡛ࡁࡓ࣭࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠊࠕ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓ࣭࠸࠿
࡞࠸ ࠖࠊࠕホ౯ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡓ࣭ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸
ࡗࡓ༢⣧࡞஧ศἲⓗ࡞ホ౯ᇶ‽ุ࣭᩿࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ
⏕⮬㌟ࡀᐇ⩦඲య࡜ࡋ࡚⮬࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡸᐇ⩦
࡛ࡢゝືࠊែᗘࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ⮬ᕫホ౯ࠊ࠾ࡼࡧ཯
┬࣭┬ᐹ࣭ᨵၿࢆ⾜࠸ࠊḟࡢᐇ⩦࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀࠊಖ⫱ᐇ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟ࡣᚲせ࡞ែᗘ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࠊᮏᏛࡢ ኱⢭⚄࡛࠶ࡿ┿
ᚰ࣭ດຊ࣭ዊ௙࣭ឤㅰࢆࡶࡕ♫఍ேᇶ♏ຊࡢᏛࡧ
ࢆⓎ᥹ࡋಖ⫱ᐇ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࢆព㆑ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


ㅰ㎡
 ᮏㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉◊
✲ຓᡭࡢ㔝ࠎᒣ㤶⧊ᵝࠊ▼ᕝὈᏊᵝࡼࡾከ኱࡞ࡿࡈ
ᑾຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ syllabus2019ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ P329 
2㸧ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ syllabus2019ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ P337 
3㸧ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ syllabus2019ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ P341 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ ⦅㞟࣭Ⓨ⾜㸸Ꮫእᐇ⩦
ࡢᡭᘬ̿ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࣭⚟♴᪋タᐇ⩦̿ࠝ2019ᖺᗘᨵ
ᐃ∧ࠞ(2019) 
2㸧୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜಖ⫱ኈせㄳ༠㆟఍⦅㞟㸸ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ
ࡢ࣑ࢽ࣐࣒ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ Ver.2 ࠗ༠ാ࠘ࡍࡿಖ⫱ኈ㣴
ᡂ࣭ࠖ ୰ኸἲつฟ∧♫㸦2018㸧 
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